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ABSTRAK 
 
 Ida Nurul Arifah, 3214103078, 2014. “Pengaruh Pembelajaran 
Berdasarkan Masalah (Problem Based Learning) Terhadap Kreativitas Siswa 
Kelas VII dalam Menyelesaikan Soal pada Materi Aritmatika Sosial di SMP Islam 
Al Azhaar Tulungagung Tahun Pelajaran 2013/2014” Skripsi, Jurusan Tadris 
Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung, pembimbing: Drs. Muniri, M.Pd. 
 
Kata kunci: Pembelajaran Berdasarkan Masalah, Kreativitas 
 
Berpikir kreatif merupakan pemikiran yang bersifat keaslian, dan reflektif 
serta menghasilkan produk yang baru. Kemampuan berpikir kreatif diperlukan 
dalam menghadapi masalah sehari-hari. Perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan informasi tidak lepas dari kemampuan berpikir kreatif manusia. 
Dengan demikian semua bidang atau mata pelajaran termasuk matematika, perlu 
mengembagkan model maupun strategi pembelajaran yang secara langsung 
maupun tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dalam 
pembelajaran matematika, berpikir kreatif sangat dibutuhkan untuk memecahkan 
masalah-masalah matematis. Salah satu model pembelajaran yang dapat 
mengatasi hal tersebut adalah pembelajaran berdasarkan masalah (Problem Based 
Learning), yaitu model pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa 
mengembangkan keterampilanberpikir, pemecahan masalah, dan intelektual. 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran berdasarkan masalah siswa kelas VII SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung tahun pelajaran 2013/2014 terhadap kreativitas dalam 
menyelesaikan soal pada materi aritmatika sosial. 
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitiane ksperimen dengan 
pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII B dan VII C 
di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, 
wawancara, dan dokumentasi. Tes digunakan untuk mengetahui kreativitas siswa 
setelah diberi perlakuan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kreativitas 
secara langsung dari siswa, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 
tentang nama siswa dan nilai ulangan harian pada materi sebelumnya siswa kelas 
VII B dan VII C. Metode analisis data menggunakan Mann Whitney Test. 
Berdasarkan Mann Whitney Test dari kelas  yang menggunakan 
pembelajaran berdasarkan masalah dan kelas yang menggunakan pembelajaran 
konvensional diperoleh nilai Z = -4,762 dan nilai tersebut mempunyai probabilitas 
p < 0,00003, oleh karena probabilitas tersebut kurang dari α = 0,01 maka ada 
perbedaan yang signifikan antara pembelajaran berdasarkan masalah dan 
pembelajaran konvensional.  
Berdasarkan hasil penlitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
pembelajaran berdasarkan masalah terhadap kreativitas siswa kelas VII dalam 
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menyelesaikan soal pada materi aritmatika sosial di SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung.  
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ABSTRACT 
 
 
Ida Nurul Arifah, 3214103078, 2014."The effect of on Problem Based 
Learning on Student creativity in Finishing Social Arithmetic Test at VII grade of 
SMP Islam Al Azhaar Tulungagung in academic year 2013/2014" Mathematic 
Major, Faculty of Education, State Islamic Institute Tulungagung, advisor: Drs. 
Muniri, M.Pd. 
 
Keywords: Problem Based Learning, creativity 
 
Creative thinking is the thinking about authenticity and reflectivity to 
produce new products. The ability of creative thinkingwas needed to deal in daily 
problems. The developments in science, technology and information can’t be 
separated from the ability of human creative thinking. Thus, all of subjects 
including mathematics need to developlearning models and learning strategies that 
is directly or indirectly can improve the ability to think creatively. In 
mathematical learning process, creative thinking is needed to solve mathematical 
problems. One of the learning models that can overcome this problem are Problem 
Based Learning which is a model of learning that is designed to help students to 
improve thinking skills ability, problem solving ability and intellectual. 
The purpose of this study is to determine the effect of problem based 
learning in class VII SMP Islam Al Azhaar Tulungagung in academic year 
2013/2014 on creativity in solving problems in the social arithmetic material . 
This research method using a type of experimental research with 
quantitative approach. The sample in this study was a class VII B and VII C at 
SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 
Data collection methods were used in this study was a test, interview and 
documentation. The test were used to determine the students' creativity after they 
had been given treatment. Interviews were conducted to determine the students' 
creativity and documentation were used to obtain data about the student's name 
and daily tests result on the material in class VII B and VII C. Methods of data 
analysis used the homogeneity test, normality test and final test t or t - test . 
Based on the Mann Whitney Test of the class that uses problem 
based learning and conventional learning classes using obtained Z  =-4,762. There 
is Z point in which it has p < 0,00005 probability so the probability is less than α 
= 0,001 that there is significant difference between problem based learning and 
conventional learning.  
Based on the results, it can be concluded that this research had  
effect on the problem based learning class VII student creativity in solving the 
social arithmetic material in SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 
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 الملخص
 
آثار مشكلة بناء . "٧٠١٢، عام ١٤١٣١٠٧٠٢٣سة الدولية للتنمية نورعرفه، المؤس
الصف السابع الطلاب ضد الإبداع في  حيل المشيكلا  ) التعلم القائم على حل المشاكل(التعلم 
فيي  المييواح اليسييابية ايةتماعييية فيالمدرسةالسانوآةالإسييلام آيإدارالسيينة يحارآيية ا كيياحآم  
م التيدرآ الرآاضييا ، كليية طربييه وسيدرآ العليوم، ومع يد أطروحة، قس" ٧٠١٢/٣٠١٢
 الدكاسرة مونري، الما ةستير: الدولة الإسلاميةسولونج انجونج، والموة ين
 
 مشكلة بناء التعلم، والإبداع: الكلما  الرئيسية
 
. التفكييير الإبييداع  دييو التفكييير الييةي دييو أوييالة، وسعكيي وينتييا  منتجييا  ةدآييدة
ي آمكين فصيل التطيورا  . بداع  اللاإمة ف  التعامل مع المشاكل اليوميةم ارا  التفكير الإ
وبالتيال  كيل . في  العليوم والتكنولوةييا، والمعلوميا  مين م يارا  التفكيير الإبيداع  الإنسيا 
المجاي  أو المواضيع بما ف  ذلك الرآاضيا ، بياةة يلى نماذةتطوآرواستراسيجيا  اليتعلم 
في  اليتعلم . قد سؤحي يلى سيسيين القيدرة عليى التفكيير بشيكل  يلا الت  مباشر أو غير مباشر 
واحيدة مين نميوذ  . الرآاضية، دناك حاةة يلى التفكير الإبيداع  في  حيل المشياكل الرآاضيية
، واليةي ديو )التعلم القائم على مشيكلة(التعلم الت  آمكن التغلب على دةه المشكلة سستند التعلم 
لمسيياعدة الطيييلاب علييى سطوآرم يييارا  التفكييير، وحيييل نمييوذ  الييتعلم التييي  سييم سصيييميم ا 
 .المشكلا ، والفكرآة
كيا  الغير ميين دييةه الدراسيية دييو سيدآيد سييلثير الطبقيية الييتعلم القييائم علييى المشييكلة 
عليى الإبيداع في   ٧٠١٢/٣٠١٢السابعالمدرسةالسانوآةالإسيلام آيإداريحارآية عيام الدراسي  
 .ةحل المشاكل ف  المواح اليسابية ايةتماعي
كاني  العينية في  . آستخدم دةا ا سلوب البيوثبيسالنوع من التجرآب مع الن ج الكم 
 .دةه الدراسة فئةبالسابع والسابع   ف  الإسلامالمدرسةالسانوآةآيإداريحارآة
. كا  أساليب ةمع البيانا  المستخدمة في  ديةه الدراسية ا تبيار، والمقابلية، والوثيائ 
وأةرآي  المقيابلا  . بيداع ليدط الطيلاب بعيد أ  أعطيي  العيلا آسيتخدم اي تبيار لتيدآيد الإ
لتيدآييد مباشييرة ميين يبييداع الطيلاب، والوثييائ  المسييتخدمة لليصييو  علييى بيانييا  حييو  اسييم 
طير  سيلييل البيانيا   .الطالب وقيمة ا تبارا  آوميية عليى الميواح قبيل فئةبالسيابع والسيابعج
 .باستخدام ا تبار ما  وآتن 
ن  ا تبار الطبقة الت  سستخدم المشكلة القائمة على التعلم والتعليم على أساس ما  وآت
وقيمة لدآه احتما  ع ٢٧٤٧- = ف  المدارس القيم التقليدآة الت  سم اليصو  علي ا باستخدامز
، ثم دناك فر  كبير مشكلة التعليم ١,٠١=α، وبالتال  فإ  ايحتما  دو أقل من ١,٧١١١١<
 .والتعلم التقليدآة القائمة
استناحا يلى النتائج الت  آمكين الخليوإ يليى أنبيسيلي سيلثير عليى الطبقية اليتعلم القيائم 
علييييى المشييييكلة السييييابع الطالييييب الإبييييداع فيييي  حييييل المييييواح اليسييييابية ايةتماعييييية فيييي  
 .الإسلامالمدرسةالسانوآةآيإداريحارآة
 
 
 
